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ABSTRACT
ABSTRAK
Prevalensi stres kerja pada perawat di Indonesia tahun 2006 sebesar 50,9% dan di Aceh prevalensi stres kerja pada perawat Ruang
Rawat Intensif pada tahun 2013 sebesar 47,8%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepribadian dengan
stres kerja pada perawat Ruang Rawat Intensif Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian observasional
analitik dengan desain cross sectional, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling (99 responden). Hasil Penelitian
diperoleh 60,6% perawat mengalami stres kerja ringan, 11,1 % mengalami stres kerja sedang dan 2,0% mengalami stres kerja berat.
Perawat yang memiliki kepribadian A sebesar 46,5% dan kepribadian B sebesar 53,5%. Perawat yang memiliki kepribadian A
mengalami stres kerja ringan (69,6%) dan perawat yang memiliki kepribadian B mengalami stres kerja ringan (52,8%). Hasil uji
statistik Mann Whitney terdapat hubungan signifikan antara kepribadian dengan stres kerja pada perawat Ruang Rawat Intensif
Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan p value 0,001. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat
hubungan yang signifikan antara kepribadian dengan stres kerja pada perawat Ruang Rawat Intensif Rumah Sakit Umum dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh.
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ABSTRACT
The prevalence of work stress on nurses in Indonesia in 2006 amounted to 50.9% and in Aceh prevalence of occupational stress in
nurses Intensive Care Unit in 2013 amounted to 47.8%. The purpose of this study was to determine the relationship between
personality with work stress on nurses Space Intensive Care Unit General Hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Type analytic
observational study with cross sectional design, sampling is done with total sampling technique (99 respondents). Results obtained
60.6% of nurses experiencing mild work stress, 11.1% had moderate work stress and 2.0% experienced severe work stress. Nurse
who has type A personality is 46.5% and 53.5%  is type B personality. Nurse who has type A personality experiencing mild work
stress (69,6%) and nurse who has type B personality experiencing mild work stres (52,8%). Mann Whitney test results are
statistically significant relationship between personality with work stress on nurses Intensive Care Unit General Hospital dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh with a p value of 0.001. The conclusion of this research is a significant relationship between personality with
work stress on nurses Intensive Care Unit General Hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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